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ABSTRAK 
 
Rusyanti: Keefektifan Manajemen Penggunaan Dana di Rintisan Sekolah Dasar 
Bertaraf Internasional. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana , Universitas 
Negeri Yogyakarta, 2012 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap keefektifan manajemen 
penggunaan dana bantuan subsidi RSDBI, BOS,  dan dana Komite Sekolah  pada  
Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional  di SD Negeri 4 Wates. Keefektifan 
manajemen dana bantuan subsidi RSDBI, BOS,  dan dana Komite Sekolah diukur 
dari komponen perencanaan penggunaan dana,  pelaksanaan penggunaan dana, 
pengawasan dan evaluasi penggunaan dana, serta pelaporan penggunaan dana.   
Penelitian ini merupakan penelitian  evaluasi  dengan jenis evaluasi 
discrepancy dengan metode kuantitatif yang didukung dengan data kualitatif. 
Subjek penelitian adalah kepala sekolah, bendahara,   guru, tenaga administrasi,  
dan komite sekolah. Pengumpulan data melalui angket, wawancara, dan 
dokumentasi.  
Hasil analisis menunjukkan bahwa perencanaan penggunaan dana subsidi 
RSDBI, BOS, dan dana Komite Sekolah tahun 2011sangat efektif  dengan rerata 
85,4%. Pelaksanaan penggunaan dana subsidi RSDBI, BOS, dan dana Komite 
Sekolah sangat efektif dengan rerata 75,5%. Pengawasan dan evaluasi 
penggunaan dana subsidi RSDBI, BOS, dan dana Komite Sekolah sangat efektif 
dengan rerata 76,1%. Pelaporan penggunaan dana subsidi RSDBI, BOS, dan dana 
Komite Sekolah  efektif degan rerata 71,5%. 
 
 
Kata kunci: Keefektifan, manajemen penggunaan dana, rintisan sekolah dasar 
bertaraf internasional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ABSTRACT 
 
RUSYANTI: The Effectiveness of the Funding Management in a Pilot 
International Standard Elementary School. Thesis. Yogyakarta: Graduate 
School, Yogyakarta State University, 2012 
 
This study aims to reveal the effectiveness of the management of pilot 
international standard elementary school (PISES) subsidy funds, School 
Operation Aids, and School Committee funds in a PISES, i.e. SD Negeri 4 Wates. 
The effectiveness of the management of such funds is viewed from the 
components of fund use planning, fund use implementation, fund use control and 
evaluation, and fund use reporting.  
This was an evaluation study employing the discrepancy evaluation type 
with the quantitative method supported by the qualitative data. The research 
subjects comprised the principal, treasurer, teachers, staff members, and school 
committee. The data were collected through a questionnaire, interviews, and 
documentation.  
The results of the analysis show that the planning of PISES subsidy funds, 
School Operation Aids, and School Committee funds in 2011 was very effective 
with a mean of 85.4%. The use of such funds was very effective with a mean of 
75.5%. The control and evaluation of such funds were very effective with a mean 
of 76.1%. The reporting of such funds was effective with a mean of 71.5%. 
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